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HAVE YOU PAID YOUR UNITED WAR FUND PLEDGES YET?
THICK AND FAST
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Albuquerque. New Mexico, Friday, February 7. 1919. TEN PAGES TODAY
First Photograph Peace Delegates in Session in Paris.
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BRAZEN GERMAN PROPAGANDA
IS SLIPPING INTO SOME OF j
OUR AMERICAN NEWSPAPERS
Recently Publisltrd Article Paints Huns as Cleaner,
Physically as Well as Morally, Than the French;
American SolJiers in Germany Repeatedly!
Quoted as Admiring Hun Traits, and Preferring
Germans to the French; "Why the Hell Didn't
They Tell Us What Kind of Folks They Wert
Sending Us Over Here to Fight Against)' One
Doughboy Is Quoted as Saying.
BY GILBERT COSULICH
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"DON'T PUSH US TOO
FAR," HUN DIPLOMAT
WARNS M ENTENTE
Chancellor Ebert Makes Big Bluster Weimar
Conference; Allied Premiers Meet to. Fix New
Terms Be Imposed on Foe, Who Has Been
Guilty of Persistent Tactics of Obstruction and
Recrimination Since Armistice Was Signed.
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COMPLETE AND DRASTIC PUBLIC -
HEALTH BILL' IS INTRODUCED IN
THE HOUSE OF REPRESENTATIVES,
Measure Drought Up by Curns of Mora Would Au j
thorize the Establishment of State Department
Health end a Commissioner of Health, Assisted
by Chemist, Sanitary Engineer, Vital Statistician
and Corps of Inspectors, Nurses and Others;'
Department May Get Judicial Aid Enforce Its
Rulings. 1 j
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New Spring Hats
The Newest Creations
KNOX SOFT HATS
Are now on display ' .
New York Styles for Your Selection
$5.00, $6.00 and $8.00
E. L. Washburn Co.
' Mail Orders Delivered Free
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SAY, BOYS!
Tll Dad that a pair 0 Conron Roller Skat will aav twic
their eott la ihot leather.
New Stock Just in, $2JO
Tbli Skat la a Kink Skat at a Sidewalk prloe. Th Skat
with a back bone and aelf retaining ball. Ball cannot Iom
out. Hurry before they are all (on.
WHITNEY HARDWARE CO.
R. r. MEAD, Mgv.
307 Watt Central. Phone 76.
At the Theaters Today
IDEAL "Th Man Trail," an future; "A Whirl-win- .
I nf WhiKkiTt," roiiK'ilyi ami "Bronco BUljr' CIom Call,"
with l. M Aii.I.im.ii
"B" "Juli of th Strong Heart," with ;i,f v" II.I.iiii; .....I
"Tb Firel Miitak," i.'.l
LYRIO "Th Sign Invlnble," wit It .MiLl.'! mi.l
PASTIME "Th Whirlpool," willi At.. - Mih.Iv; mi.l "Oood
Lack In Old Clothe," a im.ih.vI.
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THE EVENING HERALD
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Montana Bob
Tomorrow, Saturday, at
IDEAL THEATRE
Rea rVid West Cowboys, Cowgirls
, i4n( Indians
Cheyenne Frontier
Celebration
Montana Bob, Winner of the $1,000.00
Saddle at Cheyenne in 19 '6, Will
Lecture in Person.
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Drudgery of House Work
Can be greatly reduced by using GAS for
KITCHEN FUEL
It Will Give the Same Satisfaction
That Electricity Gives in Your Parlor
Think of the time you could save you never
you did not have to carry the ashes out and the
fuel in.
Think of the time you cold save if you never
had wait for a slow-burnin- g fire to heat the
oven sufficiently for baking.
Think of the waste you could eliminate if your
fire never became too hot or too low to spoil
your baking and cooking.
These are only a few reasons for using
Phone
GAS
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We Have For Sale a
1918 BIG
BUICK
This Car Is Priced
Right.
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EVERYTHING IN TI IE FOOD GOODS LINE
Special Price for Today Only at a Saving of 1 0 to 20 cent.
2:1 I i Pur .1am 40 Vi. 1 tin IM llum 15
KtrimlH-rry-. IV. k anil Ari.-..t- . x 2 , )(. ri,,rr)1j. M., ;r.i.-- . .160
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liiav A Kaulx.rn a Heal Mraml at tlif M prici better lay in a ii.l,v Imluy.
Mli tina, 4V; tin., t: 5 id. tine. 2 .IK.
MEAT.
Kanrr Mfatt f all kind. IJt" and Kpritijrs
W. L. HAWKINS
PIIONES393.395.395
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BOYD'S
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I 104 South Fourth
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You Quality here
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Groceries, Meat and
Vegetables
And it costs no more.
GEO. FAWKS
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Telephone Peat
Frh
White Clery
Mew
Sweet
Head Lettuce
Green Onion
Green String Beaut
Cauliflower
Cucumber!
CranberriM
k
We now
OvMiTw, Young
Potatoea
Freeh Buttar, vary beat
kind, pound
Horn Ranch Eggi, dot.,
Folircr'a Coffee,
Coffee,
White Houaa Coffee,
Folger Tea, 75c, 80c,
Oolden Bod Boras Kaptha
Waehing email pack-
age
Large package, each .25a
And all the and
that the
503 West
Phone 238
ft TDlrm !!?
t
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larger volume business which
together with CASH AND 'Hk
s
DEPARTMENT
Vegetables
market affords.
CX. HEATH
Central
y'.l
CARRY plan gives you the lowest prices on high grade
Y groceries be had anywhere
..Mai'ki-ri'l- ,
Kikh
Spinach
Tomatoet
Cabbage
n
Powder,
Fruit
Prcib Coconnut
Nice Line Apple
Banana
Orauget
Qrap Fruit
Buked Ham
Buked Meat Lonf
Uold Bund ScutHge
Minced Hum
Pimento Clieo.e
Green Chill Cheete
mmil CASH GROCERYi
Tl IF. F.VHNING IF.RALD
?
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Y
REST STORE-RES- T
QUALITY
Our new brick store and meat market is up-to-da-te
in every way. We have new and modern
fixtures, and we are anxious to give you the
best grocery delivery service. We will carry
the highest quality groceries and meats.
Watch ior our List oi Prices Next Week
We Will Save You Money.
American Grocery
And MEAT MARKET
0. DEL FREATE CO., Prope.
1800 Weit Central.
Furniture Sale at
Mill Furniture Co
Will Cloae Tomorrow
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In Albuquerque Today
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Now We Have What You Have Been Looking
for. Tomorrow That Good Boulder Butter,
pound 50c
ANOTHER ADVANCE ON COFFEE
lluwpvrr. for Oh will (! llu i.niul lti.it fruin w
tiny it mm tirt pla I i thr iii.u-kr- t tut never ccued to in- -
create in volume of tales.
Hills Brot. Red Can, pound Tint, BOc; 2 1 2 pound Tint, $1 20.
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California Lettuce, small but the bent to be had.
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Montezuma Co.
Plionei 622 and 1029.
232.
Third at Copper.
J
Fritlnv. 1019.
GelReady for Your Summer
Flower Garden
Big Shipment of Flower Seede Just
Cowboy Bacon, lb 40c
Bacon, lb 50c
Break ant Bacon, lb 55c
Swift's Premium Bacon, lb 65c
5c less on pound by the side.
Picnic Ham, lb .. 35c
, Whole Cream lb 50c
Oleomargarine, lb 40c
Butter, lb 55c
Roast Pork; lb 50c
GROCERY
Fourth and Copper. Pbona 650
""
DISTRICT FOREST OTY WATER SERVICE
SERVICE ALMOST ASSURED FOR TREES
Conference of Foreet Superviiort Nominal Charge Mude by
in Mexico Now Being Held
Showa Appropriation and i
Almoet the Same.
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COFFEE, lb. 35c
We have just received thii coffee. It U Urjri Santos bean freahly roasted. The ColTes mar-
ket hat advanced from S to 12c pound. This Cjffee u purcbaMd before the advanoa and
arc giving our customers ths benefit of the boy- - After yon try this Coffee if you art not
satisfied and do not baiter it equally ai food any 46o or; 60 Coffee you have the privilege
of returning and getting your money. It ia ground frah every Friday night, and put up in
Mb. bag which insures recline.
ARMOUR'S BACON, lb. 35c
Thi ti good quality Bacon. It it another of our good buys to yon had better put In your
order early in the morning.
California Fruit & Grocery Co.
Phone 926.
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BEBUER, OPTICIAN
Cittzent Bank Bldg.
FOR CHEAP
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Skinner's Grocery
BRUSSELS SPROUTS, HEAD LETTUCE, MICE
TOMATOES, CAULITLOWEB, SPINACH,
WHITE CELERY
FLORIDA GRAPE FRUIT, FANCY BANANAS,
WASHINGTON APPLES
Freeh Lot of Simon A Vetl'i Matioi.
Skinned Hcrrine, Bonelcei Codfish, Salt Mackerel.
Large Shipment of National P'acuit Cnokori Juat Received.
Aik for Thoee Freih Chocolat Cookiea.
Cactus Butter
Nutola and Oleomargarine
Large Bulk Olivee, pint
Large Dill Picklet, a for
Swift's Premium Hums
Premium Bacon by the side
Phone 60
20
Chase A Sanborn's Co (Toe
Red Star Flour and Meal.
J. A. SKINNER
CRYSTAL THEATER
MONDAY, FEBRUARY 10
I "I 1ST A I X AT ! I'. M.
sJa
Af Tl
65c
40o
30e
. 6
.44o
60c
20S First St.
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BALK
South
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With OSCAR FIGMAN and 45 People
Daihing Chorus
PRICES: $220, fl 63, 1 1 10, 83c, Including tax
MAIL OXDERS FOR SEATS NOW
Regular Advance Sale at M:iUon , Friday, February 7.
Cor. Second and Silver.
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MOnDS! Crescent Hardware
Stoves Ranges
Glass China Ware
Tinning and Metal Work
West Central. Phone 315.
Send It to Bill's Shop
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Shoe Repairing
JACOB SANDLER,
400 West Central.
Fine Shoe Repairing. Cats
Paw and I. T. 8. Heels, 60c
Fres Delivery.
Motor Co.
..ltt II IlillllH I
Milium.
Station
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There's a Why This la the
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Sheet
318
STORE
O'Connell
An Absolutely Dependable
WATCH for LADIES
The ORUEN WRIST WATCH
ABSOLUTELY
GUARANTEED
25 00, $J0 00 on to (73 00
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Duke City Cleaners
We clean hats, men's and worn-n'- s
clothing, mgs, euiiatns,
draperies, eto. no West Gold
Phona 446. Promptness our
motto.
USE
Matthew's Milk
Phone 420
City Electric Shoe Shop
PHONE 567
Free Call and Delivery
Batch's Old Stand
LIBERTY BONDS
We Buy All Is.ues for Cosh
OCCIDENTAL LIT!
SUITS CLEANED, 9)
Four Suits pressed 1120
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Section
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New Mexico, Friday, February 7, 1919.
ONCE MIGHTY HINDENBURG FORCED
TO OBEY ORDERS OF LIEUTENANT
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EMPIRE CALLED
CRAZY-QUIL- T OF EUROPE, MADE
UP OF MANY PECULIAR
Twenty-fiv- e Separate Kingdoms, Grand Duchies.
Duchies, Principalities, Imperial Lands and Free
Towns Make Up Federation; Prussia Larger and
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HOTOR CARS USED
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Ieorrtaw, Capablo of Transport,
lnf 150,000 Ptrtona to and From
Work Daily.
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Ths Budget System in State Government Is Proving Its Value:
It Would Be Far More Valuable if Budget
.
Makers Had More Time,-
-'I ioaHt
II EKE ia tha ri.aa.lvai.tnfr f tha two YearNOW of alfU-- for atata offi.'fra btWig hoari.
rlrarlv than in The miitlrr of makitif
taa lef iaM.va bixtirrt. Tha aml-- et ivMrai m pm-iit- f
h.yM taluaWa tu Nw Mexico. I'r.aul pub--ipmiUtum ar ltinir trmtmimd eh-el-
and mure inl'llifrBtlr tha eeer Mar. It w only
hf tl.f ut vf ilia budfM plus that are will ba able
l .w3p Leafy e in the atat ta rata fur
the um to ynrt, fur. with an reiirral plan in
fvllvn. Ill .egialature wnilj be in aericna ttiffirul-t'- f
tat flit'f het iner eaaaa l avuropriationa
art ebc!i.t-l- v oereeary and what are not tial
to tU fruVlie welfare.
fcvt tba rt offii'ial New Mr-ie- t atala butlf't
tiai leeq made um'tr eeriuui diffirullir. In mak-h.- f
tl! "if" toe m.tleration br the Irfialatura
Of a jraat ileal f importnt lef Motion. Heyeral
till of trf t.tfl impor'auce are baiuy heltl back un-
til tti builf "t roiviea in,
It i ph a nopoaail.e fir live ami
hia u elate budget rommittee to
hnir.l tl.f.r a or It mora tlian ha hoeo dune. It ia
tmlortiiuate lliat the work baa had to ha hiirrietl.
llatfrra hrf drtrrminril oim in the hu.Iyet
rrnjiniirTi'latiiiiis affr aery brn-- f rnneiti-'ration- ,
tint wotild hare fared better, prrbapa, by wfvk or( tuonlh u! eari-fii- study.
The ruii'iMor took hia nffa-- e on January lt.
The l (iililire ant on January 14. In the two
wet'aV iittr-r.a- l th csrentiva waa reqiiire-- l not only
to arttle himwlf in hit new homa ami office hut to
father up al! tha Humrmua and often tantilnl riH..
af tlir moat .;Yrralt nffiee in the
alaio.
Tlia neit nrw (nvarnor will faee the aaraa diffi-
cult n. lie a ill flittl it neeeaaary to make and "Un-
as tt tha Inn! art to tha Iriciidatiira aftar at tha ottt-aid- a
nnmih of Iiaia in ahioh to bat'oma familiar
with tha detail of atala trnwrnmant and with
twenty t mora inatitutioiia and boart reijiiirintf
approprindoj.a. - '
Thin would l trua with a nrw (rnvarnr aleat-a- d
for foul yrara. But by retiiruinn to tha four year
plan wa would have tha of hanta in thia
vitally imporlant mailer anaa but of every two l
aaaaioiia U'.ttead of in rwry aemion.
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tha original four year irovimn. The
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tarm makea fop ineff . Wa eould well afford
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majority return tha four ywir plan. i
publu- - aeiitiincnt ill Nrw Mt'xu-- lrald in
terpret ronimrnt on thia matter.
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I waa atojiplnf at a hotel tha other day overheard two II- -
hot tnftiiid. Thar were talkitif about me. I don't raun-nilM-- r what
tbay anid rarrpt tba title which gave lue. They rofrrrt-t- l to ma at
tiiurteen.
It va me a attrinua fwlint, and in a way it rxpmwd lluit nuiht
airrlunt thine. whirH a hotel kaa to offer anoiiyinity.
Tbt ta ia certain joy in waikinir about in a atrauye hot I. a
etrana town, where you know nobody knd nolxMiy kimwa you.
It ia aa tbuuith yuu from tha burden of your
Yni atrp aut from the eonariouaueaa that tha people around you know
all about ym, your habita, your tatitea, and what you are pouitr to
down tli UtUUy talk utrunirrr bim) trtv corvmoMr. it. thim 1bt tint you r in tin l nitd Hfti Sf r1 ur
1kr kiiiff uf H mi n In di(run--. 1'r.ilmhly he nt try ii.jc nImi tn mt wvii..-tiinif- f
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m of and no err am witbimt lifting the rye brown and wiymif .
' Hhy, 1 tboufht you alwaya hnk rrvam and !"
You can coma in late to dinner, you mn avt up lat to brfaktHHt.
yon ran buy ft Bra-wr- it eifar waa madi out behind tlx Imrn und
amnir ;t, if you want to; you fan atay up till after paM tit, U
krrk ! or not ffo to bed at all, and notMidy carea a rap.
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(T4 beautiful silk dresses,
With Values to $25.00, On Sale
Extra Special
$8.89
Every nnr i a pieture of fashion ami mrtne, tail-
ored in the very tiet of .Ilk ami Ml in .ml pretty
combination of Georgette ami Crepe tie Chine.
The color are aamt, irrry, taupe, blur, in faet alinoxt
every ahade that i desirable.
Trimmed with hand embroidery ami tnnehea of gold
tri jminir and clever braid wmir with the new over
kirt i'Jh'I ami draed hc rdy-e- with tawieU
and fringe.
Kcmcmber that they are on Hale only fur QQ
Saturday at the extra iccial priee of . . . . $0.0.7
See Them in the Window
(Jove Silk I'liion Suit, both flesh and
white, aplemlid 4. .i) value, I'learanen
kHeiMl $3.89
Hiiiuib'ii, beautiful little mitt pink ami
white one, toiirheal with pretty maf built
and ribbon, cl. arame $1.49
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Hiier , . ,59o
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THE
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Ladies Neckwear
"Worth to 50c
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Hiim...$4.69
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Oh! What Wonderful Values
Silk Underwear Sale
Carniaob' lint one will be h'littht'd to
even eonie tu ee, rb'iiriini'e tpei
Kilk Striped Vuil" effeet KllVelope Cheluie
ill in the Htle,
I'learanee
ft Wash Goods To Go At
Clearance Prices
Riirht every one is of WiiOi tinodt Mewing
fevi-- riitcliiim htibl of en iy wi.iniiii nflVr thee
Kdi'ii ls, iV vnlue,
upeeiul
I'rinta. iinlity, lit
kpeeiul
'I'm- - at, I'li
hpieiiil
.T.i Crepes, bmifnin
upeeiul
CHILDREN'S UNDERWEAR
TOMORROW
Heir. grey wli eeHr-ane- e
Npeeiul
liny Meparate lenU, gofwl weight, ej.'ilinni
ei"'-i-
Heir. Hoja" KeirMe menu,
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in all wool, apeei $1.19
ml..
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Hoy (" All Wool Knits, worth from l) to
l l, 'learauee Speellil
IliijV l W and l "J.' lllouset,
Speenil
Smjill (iirls' CobIm, worth to 7.."i0,
'I liiriuiee Speeial
Hiii' worth lo tf.M),
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39c
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The Showing
SUITS, COATS
and DRESSES
IS SO WONDERFUL, BEAUTIFUL AND
EMBRACES HUNDREDS OF GARMENTS
TOMORROW AND WITH
--everyone reduced
Choose from these
Suits, Coats and
Dresses $17.89
lion.e
lliollrll
interested
pood uvin,
Homier.
itssnlteil
Speeinl
Interesting Is This
Lot
Suits, and Dreinei, and 10 remarkable
la the reUjotioni on garment.
Every will tell for, Clearance Special
$14.89
7. 1919.
u
must see these
Suits, Coats
at $11.89
Itrriiiis' til it ul
inisln'ln' in' Sitiai
t,iinr'., "pl'-inli'- t ma
tranii'MilM lliut we
liii 'tii Killinu;
r.' Im Itl.K
iMr'.
Then Are Just 100 Suits,Coats and That Are
to
THE SUITS -- Are of Seiifi s. (inlmr.liiies. Huvi t ile l.iiine, I'liplins, Silk Vi Trienteen, ete.
THE COATS Come in Vi lniu s. I'lu-- I'iiui lli ua.b l.iili. i:i mi.l nil Hie nanti'il fiilu ii's.
THE DRESSES ll'ilb Hlti'l'l liml eVIUliu eollie III Tllffelils, Siitins, Trieolelle, Jersey , Velvets, lienret!.s
and all fur emubiiuit inns.
n You Will Find Just More to Choose From
Lot 1- - S i nuts llllil ll'i'vsi s. elelll'lllli e pl'i.'e, (29 89 Lot 3 Sii s, I mil s mid I Iressi'H, li'ill illlee l'l ii e. $1(1 Rl)
Lot 2 S.iils, Ciia, mill ( 'leiirunee I'riee, Lot 4 Suits Cunts nml I (lessen, Cleiininee $!ifl 80
AND AXMINSTER CLEARANCE
This is a $4.00 in all the and a
tjuality Velvet and rugs- --
This was a lucky and we offer them to you while they
last just to make new friends Third Floor.
AND CLEARED TOMORROW
AX THE FOLLOWING BARGAIN PRICES:
$4.95
$2.95
$3.95
$1.93
of
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VELVET RUGS, SPECIAL
regular rug coming desirable patterns
splendid ot Axmmstrr
purchase
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MEN'S SHIRTS ON SALE AT 69c
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